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жизнедеятельности разнообразны и соответствуют возрастным особен-
ностям и интересам, учет своеобразия личности обогащает коллектив
и других его членов (Євтух М. Б. Методологічні засади розбудови
особистісно-орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі //
Філософія освіти ХХІ століття: Проблеми і перспективи: зб. наук. пр. –
К.: Знання, 2000. – С. 42–50; Нравственные императивы интеллигенции:
материалы IV Междунар. науч.-теор. конф. по проблемам соврем.
интеллигенции. – Х.: Изд-во НУА, 2006; Слєпкань З. І. Наукові засади
педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000; Гершунский Б. С.
Менталитет и образование. – М., 1996).
Е. А. Подольская
ЛИЧНОСТЬ – общественная сущность мыслящего и действующего индивида,
целостность социальных свойств человека как субъекта общественных
отношений и сознательной деятельности; продукт общественного
развития и включения его (индивида) в систему социальных отношений
посредством активной практически-духовной деятельности и общения.
Индивид становится Л. в своей самотождественности и неповторимости
как субъекта деятельности и индивидуальности, но именно в качестве члена
социума. Стремление слиться с социальной общностью (идентифициро-
ваться с ней) и вместе с тем – к обособлению, проявлению творческой
индивидуальности делает Л. и продуктом, и субъектом социальных
отношений, социального развития. Следовательно, Л., с одной стороны,
устойчивая совокупность социально значимых черт, качеств, характери-
зующих индивида как представителя конкретно-исторического общества
и общности, с другой – это уникальное «Я», субъект творчества и свободы,
способный преобразовывать окружающий мир и самого себя. Быть Л. –
значит созидать свой уникальный внутренний мир и через это выступать
причиной собственного существования.
Возникновение феномена Л. связывается с развитием христианства,
которое обосновывало самоценность человеческой души, понимая ее как
Образ Божий в человеке. (Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее
самосознание. – М., 1984; Смирнов П. И. Социология личности: учебн.
пособие. – СПб., 2001; Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 2000).
В. А. Лозовой
ЛОГИКА (гр. λογιχή) – построенный на рассуждении) – наука о способах
доказательств и опровержений; дисциплина, изучающая формы и законы
правильных, т. е. способных служить расширению знаний, умственных
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